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政治経済学部
ほうがくぷ
法学部
しょうがくぷ
商学部
きょういくがく
教育学部
しゃかいかがく
社会科学部
えんげきはくぷつかん
演劇博物館
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理工系
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人間科学部
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方角がよくわからないこと｡
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学校内で教務などを行なう重要なところがある場所｡
ぷんやがくもん
いろいろの分野の学問､研究が集められているところ｡
りっぱにわ
大きくて立派な庭｡
しきこうえんかいおこな
大きな講堂｡講堂では式や講演会を行う｡
ひょうげん
なにかをおもいだすときの表現｡
し}うち上う
象徴｡ ｢AはBのシンボル｣というのはAによってBが代
表されていることを言う｡
うしろこくばん
-が何か(だれか)の後にあるということ｡ ｢黒板を背に
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して立つ｣というのは黒板の前に立つ､という意味｡
学校や会社をはじめにつくった人｡
かたちどうしごと
ある人の形を鋼でつくったもの｡ (ある人の仕事がすぼら
31?
しかったのでその人のことを後の人がおぼえているよう
に｡)
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政治と経済について教える学部｡
ほうりつ
法律について教える学部｡
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貿易やビジネスなどについて教える学部｡
教育について教える学部｡
社会科学について教える学部｡
かんあつ
人々に見せるために演劇に関するものを集めてあるところ｡
せんもんぶんや
大学､研究所の専門分野について言うことば｡理工系に対
ぶんかけい
して文化系がある｡
からだ
人間の体についての科学的研究を教える学部｡
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生活情報
ひろばうし
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風情がある
えんばく
演博
生活についてのいろいろな知らせ｡
ぷぷん
日をさけるために帽子のまわりについている部分｡
道路を走っている電車｡
ひつよういちどか
C0-OP　生活に必要なものを一度にたくさん買って､そ
やすうそしき
れを人々に安く売る組織｡
べんきょうつかえんぴつ
勉強のために使う､ノート､鉛筆､ボールペンなど｡
だいたい　70-　　｡
ようい
用意されている｡おいてある｡
すぐ使えるように用意すること｡
えらいちばん
道をまちがえるO　ものを選ぶときにどれが一番いいか考え
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ぴょういん
大学や会社などにある病院｡
きせつ
春､夏､秋､冬と季節によってちがう｡
してきうつく
詩的な美しさがある｡
みじか
演劇博物館を短く言うときの言い方｡
